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Zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu je ključnega pomena pri uresničevanju 
ciljev, rasti in prepoznavnosti organizacije. Namen je bil ugotoviti, koliko so zaposleni na 
ARSO seznanjeni z varnostjo in zdravjem na delovnem mestu, preučiti področji varnosti in 
zdravja in raziskati, kateri dejavniki najpogosteje vplivajo nanju. Dolžnost organizacije je 
zagotavljanje varnega in zdravega načina delovnega procesa, kjer se zaposleni počuti varno 
ter osredotoča na zastavljene naloge in doseganje ciljev v organizaciji. Zagotavljanje 
varnosti in zdravja zaposlenih pripomore k kakovostnejšemu načinu življenja, katerega 
posledice so samozadovoljstvo, motivacija in moč za soočanje z nalogami, ki nam jih prinese 
življenje tako v delovnem kot zasebnem okolju. V okviru diplomskega dela je bila z metodo 
anketiranja izvedena raziskava o varnosti in zdravju zaposlenih na ARSO. Rezultati raziskave 
so pokazali, da sta varnost in zdravje za večino zaposlenih na ARSO, ki so sodelovali v 
raziskavi, ključnega pomena. Sodelujoči vidijo težavo v prisotnosti motilnih elementov, kot 
sta stres in psihično nasilje zaradi preobremenjenosti, posledice česar so lahko depresija, 
zasvojenost, okvara vida oziroma hrbtenice. Rešitev je v promociji zdravja, ki navaja in 
stremi k zdravemu življenjskemu slogu (zdrava prehrana, telesna aktivnost, obvladovanje 
stresa). Sodelujoči v raziskavi se na delovnem mestu počutijo varne, si med seboj pomagajo 
ter menijo, da celotna organizacija, tako vodstvo kot zaposleni, veliko prispeva k samemu 
zagotavljanju varnosti in zdravja na delovnem mestu. Čeprav je zagotavljanje varnosti in 
zdravja na delovnem mestu dolžnost organizacije, bi lahko zaposleni aktivno sodelovali, s 
predlogi prispevali k ureditvi delovnega okolja in delovnih procesov ter s tem izboljšali 
delovne razmere. 
Ključne besede: varnost, zdravje, delovno mesto, ergonomija, promocija zdravja, 
















SAFETY AND HEALTH OF THE EMPLOYEES AT THE SLOVENIAN 
ENVIRONMENT AGENCY 
Ensuring everybody’s safety and their health and well-being are the key components to 
achieving the company’s goals, growth and recognition. The purpose was to find out to 
which degree the employees at ARSO are up to date with the issue of safety and health 
within the working environment, to study the areas of safety and health and to explore 
which factors have the biggest influence on them. The organization is obligated to ensure 
a safe and healthy work procedure where the employees can feel safe, focus on the given 
assignment and achieve the company’s goals. Ensuring a healthy and safe environment for 
the employees contributes to the overall quality of their life which leads to complacency, 
motivation and the will to face obstacles that occur at work and in their personal life. A 
survey on safety and health of the employees at ARSO was conducted for this thesis. The 
results have shown that safety and health are of paramount importance for a majority of 
the employees at ARSO. The participants believe that the problem lies in the presence of 
disruptive elements, for example stress or psychological violence due to work overload, 
which can lead to depression, addiction, visual impairment, spine/back problems,… The 
solution lies in health promotion, i.e. striving for a healthy life style (healthy food, physical 
activity, controlling stress). Participants in the survey feel safe at work, they help each other 
and believe that the entire agency, both the employees as well as management, contribute 
a lot to ensure health and safety in their working environment. Although the organization 
is obligated to provide a safe and healthy working environment, the employees could still 
actively cooperate, make suggestions to arrange the working environment and working 
processes and thus further improve their working conditions. 
Key words: safety, health, working environment, ergonomics, health promotion, mobbing, 
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Varnost in zdravje na delovnem mestu sta ključnega pomena za nemoten potek delovnega 
procesa ne glede na to, v kakšnem delovnem okolju zaposleni opravljajo svoje delo. 
Delodajalec je zaposlene dolžan seznaniti z veljavno dokumentacijo o organizaciji in jim 
omogočiti izobraževanje na področju varnosti in zdravja ter priskrbeti predpise o varnosti in 
zdravju na delovnem mestu, ki morajo biti v vsaki organizaciji pri roki, da si jih lahko 
zaposleni preberejo. Zaposleni se morajo počutiti varne, morajo se poskušati izogibati delu, 
ki je zdravju škodljivo, se udeleževati izobraževanj, usposabljanj ter na delovnih mestih 
upoštevati delovne razmere in pravila delodajalca. 
Namen diplomskega dela je proučiti področje varnosti in zdravja pri delu, predstaviti osnove 
ergonomije, se seznaniti z veljavno zakonodajo ter podati pregled dokumentacije in smernic 
o varnosti in zdravju pri delu; ugotoviti, kateri dejavniki najpogosteje vplivajo na varnost in 
zdravje na delovnem mestu, kateri so glavni vzroki za pomanjkanje varnosti ter zdravstvene 
težave na delovnem mestu, izvesti raziskavo v Agenciji Republike Slovenije za okolje in 
proučiti stanje na področju varnosti in zdravja pri delu ter analizirati zadovoljstvo zaposlenih 
na proučevanem področju.  
Cilji diplomskega dela: 
 
 seznaniti se s pravicami zaposlenih na področju varnosti in zdravja pri delu, 
 predstaviti najpogostejše vzroke, dejavnike za nesreče na delovnih mestih,  
 analizirati in predstaviti mnenje zaposlenih v proučevani organizaciji, 
 predstaviti možne rešitve za izboljšanje varnosti in zdravja na delovnih mestih 
(program promocije zdravja v proučevani organizaciji). 
 
V okviru diplomskega dela so se proučevale naslednje hipoteze: 
H1: Varnost in zdravje zaposlenih sta ključnega pomena za kakovostno opravljanje dela. 
H2: Zaposleni na ARSO skrbijo za svojo varnost kot tudi varnost sodelavcev. 
H3: Stres je eden glavnih razlogov za motenje delovnega procesa. 
H4: Zaposleni na ARSO so se v preteklosti že srečali z eno od oblik mobinga. 
H5: Telesna aktivnost je nujna za boljše počutje ter zdrav način življenja, kajti z njo lažje 
premagujejo vsakodnevne delovne obremenitve. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. Pri izdelavi 
teoretičnega dela je bila uporabljena metoda deskripcije, ki zajema tako domačo kot tudi 
tujo strokovno literaturo in vire. Opisano je področje varnosti in zdravja na delovnem mestu, 
osnove ergonomije, nevarnosti pri samem delovnem procesu ter seznanjenost s promocijo 
zdravja pri delu. V drugem delu sta bili uporabljeni metoda anketiranja in statistična metoda 
obdelovanja, za katero so bili uporabljeni podatki iz raziskave, izvedene na ARSO. Na 





Zdravo in pravilno urejeno delovno okolje je osnova za učinkovito ter organizirano delo. 
Ergonomsko urejen delovni prostor, v katerem zaposleni opravlja svoje delo, mora biti 
dovolj prostoren, zračen, treba je zagotoviti ustrezno svetlobo, ki pa ne sme negativno 
vplivati na proces dela ter samo zdravje zaposlenih. Hrup iz okolice ne sme motiti delovnega 
procesa. Zmanjšanje hrupa tako pripomore k večji zbranosti zaposlenih ter učinkovitejšemu 
delovnemu procesu. Delovni proces motijo dejavniki, kot so vibracije, mraz, toplota, sevanje 
in neustrezna delovna površina (pomanjkanje prostora, neprimerna delovna oprema). 
Delovno okolje je odvisno od posameznika, kako poskrbi za boljše počutje. Popolnega 
delovnega okolja delodajalec ne more zagotoviti, lahko pa pripomore, da si popolno delovno 
okolje ustvarimo sami (Balantič, Polajnar, Jevšnik, 2016). 
Beseda ergonomija izhaja iz grške besede ergon, ki pomeni delo, in besede nomos, ki 
pomeni načelo oziroma zakon (Balantič, Polajnar, Jevšnik, 2016, str. 2). Je veda, ki se 
ukvarja s prilagajanjem in razumevanjem interakcije med ljudmi in drugimi elementi 
sistema. Temelji na teoriji, načelih, metodah in podatkih za povečanje boljšega počutja in 
učinkovitosti, katerih namen je zagotavljanje zdravja ljudi ter povečanje produktivnosti k 
zastavljenim ciljem (Levovnik, 2014, str. 13). Osrednji raziskovalni predmet ergonomije kot 
znanstvene discipline je človeško delo. Je torej nauk o človeškem delu, ki raziskuje 
sposobnost človeškega organizma. Njen namen je odkrivanje interakcije človeka z delovnim 
okoljem. Ergonomija se ukvarja s prilagoditvijo delovnih mest, cilj pa je preprečitev 
zdravstvenih težav, nesreč, fizičnih in psihičnih poškodb pri delu in poklicnih bolezni 
(Chartered Institute of Ergonomics & Human Factors, 2017). 
Načela ergonomije je človek uporabljal, še preden je veda, kot je poznana danes, nastala. 
Že iz časa pračloveka so ostala orodja za pomoč pri delu, ki si jih je prilagodil po svoji meri. 
Skozi čas in razvoj pračloveka je bilo opaziti napredek pri izdelavi orodij, ki so povečala 
učinek dela (Ergoweb, 2017). 
V 5. stoletju pred našim štetjem so Grki za načrtovanje dela, orodij in delovnih mest 
uporabljali ista načela, ki danes tvorijo znanost ergonomije. Prvi, ki je v moderno okolje 
vnesel znanost pod imenom ergonomija, je bil Wojciech Bogumił Jastrzębowski – 
znanstvenik, ki se je posvetil raziskavi interaktivnih odnosov med človekom in delovnim 
okoljem. Že leta 1857 je pojem »ergonomija« uporabil v svojem članku. Že v starih najdbah 
iz rimskih časov in Egipta je bila večkrat omenjena povezava med delom in zdravjem 
oziroma med delom in zdravstvenimi težavami, ki jih je kasneje tudi analiziral Bernardino 
Ramazzini v svoji knjigi. Ergonomski razvoj se je dodobra pričel šele v 20. stoletju s 
preventivnimi ukrepi, ki temeljijo na znanstvenih ergonomskih metodah in ergonomskih 
pristopih, kamor se prišteva merjenje preobremenjenosti, utrujenosti ter učinkovitosti, kar 
je predstavil Frederic Winslow Taylor (Balantič, Polajnar, Jevšnik, 2016). 
Za ergonomijo je značilno veliko definicij, zato je sodobno razumevanje ergonomije sicer 
dokaj kompleksno, vendar je v osnovi razdeljeno na tri področja: 
­ fizikalna ergonomija; 
­ kognitivna ergonomija; 





Slika 1: Sodobno razumevanje fizikalne ergonomije 
 
Vir: Balantič, Polajnar, Jevšnik (2016, str. 19) 
Fizikalna ergonomija se nanaša neposredno na anatomijo in antropologijo človeka, na 
fiziološke in biološke lastnosti, povezane s prehrano ter fizično aktivnostjo. Pri stalno 
ponavljajočih se gibih pri delu se človek z njimi srečuje vsak dan. Zaradi neprimernih 
delovnih mest se lahko razvijejo razna mišična obolenja, neustrezni delovni položaji pa 
človeka utrujajo in tem povečajo njihov razvoj. Za preprečitev možnih obolenj in poškodb 
je treba zagotoviti ugodno delovno okolje (Balantič, Polajnar, Jevšnik, 2016). 
Slika 2: Sodobno razumevanje kognitivne ergonomije 
 
Vir: Balantič, Polajnar, Jevšnik (2016, str. 20) 
Za kognitivno ergonomijo Budnick in Rachel (2001) trdita, da je prilagajanje sistema ljudem, 
kar pomeni, da so izbrano orodje, okolje in naloge s premišljenimi odločitvami prilagojeni 
človeškim zmožnostim in omejitvam. Osredotoča se na prilagajanje človekovim kognitivnim 
sposobnostim in omejitvam, napravam, nalogam in okolju. Primer kognitivne ergonomije 
vključuje oblikovanje programske opreme, tako da bo za večino zaposlenih v organizacijah 
enostavna za uporabo.  
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Slika 3: Sodobno razumevanje organizacijske ergonomije 
 
Vir: Balantič, Polajnar, Jevšnik (2016, str. 21) 
Organizacijska ergonomija se ukvarja z optimizacijo socialno tehnoloških in poslovnih 
sistemov in njihovimi organizacijskimi strukturami, politiko in postopki, med katere 
vključujejo sodelovanje med zaposlenimi, oblikovanje delovnega časa, komunikacije, 
timskega dela, virtualne organizacije ter delo na daljavo (International Ergonomics 
Association, 2017). Ergonomska kultura se v organizaciji kaže kot dvig kakovosti dela, 
sodelovanje med zaposlenimi, samim načrtovanjem ter organizacijsko kulturo. Cilj je 
uravnotežen delovni proces, katerega rezultat je zadovoljstvo delavcev v delovnem procesu 




3 VARNOST IN ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU 
Vsak zaposleni v EU ima določene minimalne pravice, ki se nanašajo na: zdravje in varnost 
pri delu na splošno, delovno mesto, delovno opremo, posebna tveganja in ranljive delavce. 
Prav tako imajo moški in ženske enako obravnavo na delovnem mestu, pravico do 
nosečnosti, porodniškega ali starševskega dopusta. So zaščiteni pred diskriminacijo na 
podlagi spola, rase, vere, starosti, invalidnosti in spolne usmerjenosti (European 
Commission, 2017). 
Vsak posameznik je upravičen do delovnega mesta, kjer sta varnost in zdravje zakonsko 
urejena. Zagotavljanje varnosti in zdravja je pomemben dejavnik, ki pripomore k 
zadovoljstvu, pripadnosti ter motivaciji za uspešnejše delo. Je temeljna človekova pravica, 
katere poslanstvo ni le preprečevanje delovnih poškodb, ampak tudi zagotovilo dobrega 
počutja in kakovostnega dela. Z zakonom o varnosti in zdravju na delovnem mestu se 
določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter 
ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Zakon o varnosti in zdravju v Sloveniji 
natančno regulira delovno mesto; primerno delovno temperaturo, stopnjo hrupa, ustrezno 
svetlobo, obveznosti delodajalca kot tudi zaposlenega. Njune dolžnosti so upoštevanje ter 
izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, katerega cilj je zagotavljanje 
potrebne varnosti in zdravja vsakemu posamezniku na delovnem mestu (ZVZD-1, 1. člen). 
Varstvo in zdravje na delovnem mestu oziroma varstvo pri delu omogoča vsem enakopravne 
in enotne razmere za delo. Obravnava področji varnosti in zdravja kot tudi ohranjanja 
zdravja in zadovoljstva pri delu. Ne le, da to varuje zaposlene pred poškodbami in 
dolgoročnimi okvarami, prav tako varuje ogrožene skupine, kot so invalidi in starostniki. 
Skrbi za ugodnost na delovnem mestu, katere posledica je produktivnost. Obenem se 
organizacija zaščiti pred stroški, kot je bolniški stalež. Bolniški stalež je čas, ko zaposleni ne 
dela zaradi bolezni, poškodb ali nege družinskega člana, pri čemer naj bi njegova 
nezmožnost za delo trajala omejen čas. Za zadržanost od dela so po podatkih ZZZS 
najpogostejši razlogi poškodba na delu, poklicne bolezni, med katere se uvršča stres, 
poškodbe hrbtenice, kar je posledica nepravilnega sedenja, splošno zdravstveno stanje, 
»virusna obolenja« ter psihofizična obolenja (ZZZS, 2010). 
Varnost in zdravje sta elementa trga dela, za katera je značilna visoka stopnja poseganja 
države v določanju pravic in obveznosti delodajalcev in delojemalcev, cilj pa je 
preprečevanje zdravstvenih posledic na delovnem mestu v razvitih država sveta. Pri slabi 
varnosti pri delu ni mogoča bogata družba in ne uspešnost organizacije. 
Trije glavni organi za varnost in zdravje pri delu v EU so Svetovalni odbor za varnost in 
zdravje pri delu s sedežem v Luksemburgu, Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 
s sedežem v Bilbau in Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer s 
sedežem v Dublinu. Zaradi povečanja obsega mednarodne trgovine in stalne širitve EU se 
poveča potreba po mednarodnem zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, ki je enotno po 
vsej EU, kar se kaže v stopnji razvoja obvezujočih in učinkovitih predpisov na področju 
varnosti in zdravja pri delu (Jacobsen, 2006, str. 4–5). 
3.1 IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA 
Delo je ključnega pomena za zdravje zaposlenega. Vključuje ekonomsko in fizično kot tudi 
psihično zdravje ter dobro počutje. Zdrav zaposleni je ključnega pomena za organizacijo in 
njen uspeh. Zdrav človek ustvarja dobiček (Healthy Working Lives, 2013). 
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V Sloveniji je krovni Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Zakon določa pravice in 
obveznosti delodajalcev. Izpostavljeni so tudi ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu. Delodajalec mora upoštevati določila zakona ter tako omogočati zaposlenim ustrezne 
delovne razmere. Poleg ZVZD-1 je treba upoštevati tudi ukrepe za promocijo zdravja pri 
delu, in sicer:  
­ izboljšanje organizacije dela in delovnega okolja, 
­ udeleževanje aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja, 
­ omogočanje izbire zdravega načina življenja, 
­ spodbujanje osebnostnega razvoja. 
Ukrepi vključujejo posamezne smernice, kot je vključitev predstavnikov delavcev v postopke 
načrtovanja delodajalčevega programa promocije zdravja na delovnem mestu in ki se jih 
morajo delodajalci držati ter jih upoštevati tudi v praksi. Poleg zakona ter ukrepov je treba 
upoštevati tudi pravilnike. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja 
zaposlenih na delovnih mestih, ki jih mora delodajalec upoštevati pri načrtovanju delovnih 
mest, in o ukrepih preprečevanja trpinčenja (Pravilnik o mobingu) se nanaša na delovno 
okolje, v katerem zaposleni ne smejo biti izpostavljeni kakršnikoli obliki trpinčenja oziroma 
nadlegovanja na delovnem mestu. 
Zakon v praksi preide v veljavo v trenutku, ko zaposleni podpiše pogodbo o zaposlitvi, po 
kateri ga mora delodajalec seznaniti z vsemi nevarnostmi, ki jih delovno mesto prinaša. 
Delodajalec ga mora tudi ustrezno usposobiti za delo in mu omogočiti vso potrebno zaščitno 
opremo. Prav tako mora poskrbeti, da je delovno mesto ustrezno zaščiteno. Delodajalec se 
v nobenem delu ne more razbremeniti odgovornosti, krivdo prevzema v vseh primerih, 
razen ob primeru poškodb, nastalih zaradi neupoštevanja pravil in napačne izvedbe dela s 
strani zaposlenih. Vsak delodajalec, ki je v celoti odgovoren za varnost in zdravje svojih 
zaposlenih, mora imeti ustrezno izdelano Izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki. 
Ta določa načine in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, delodajalec pa jo 
mora dopolniti ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja. Sistematično 
evidentiranje in proučevanje vseh dejavnikov delovnega procesa se imenuje ocena 
tveganja. Njen namen je ugotoviti vse možne vzroke za nastanek poškodb, ki bi lahko 
nastale pri delu, možnost razvoja poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delom. Obenem 
preprečuje, odpravlja in zmanjšuje tveganja za njihov nastanek (ZVZD-1, 17. člen). 
Nevarnost je vir možne poškodbe ali zdravstvene okvare. Nevarno stanje je stanje, ko je 
oseba izpostavljena eni nevarnosti ali več, tveganje pa je kombinacija dveh elementov, in 
sicer (Jerman in Drusany, 2013): 
­ verjetnosti nastanka škode; 
­ največje razsežnosti škode zaradi te nevarnosti. 
Naloga delodajalca poleg zagotavljanja varnosti in zdravja na delovnem mestu je izvedba 
ocene tveganja na delovnem mestu. Izjava o varnosti z oceno tveganja je dokument, s 
katerim delodajalec pisno izjavi, da izvaja ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. 
Skrbi za določbo ukrepov za preprečevanje nevarnosti in tudi tveganja na delovnem mestu. 
Obenem obvešča in usposablja zaposlene in jim daje navodila za delo na ustreznem 
delovnem mestu. Predpisuje organiziranost in zagotavlja ves potrebni material, sredstva in 
varnostno opremo za opravljanje dela. Ocena tveganja je sestavni del izjave o varnosti in 
je izdelana za vsako delovno mesto oziroma skupine delovnih mest posebej. Od leta 2011 
je ocena tveganja obveznost vsakega delodajalca ne glede na velikost organizacije, število 
zaposlenih in obliko podjetja. Na podlagi 3. odstavka 14. člena Zakona o varnosti in zdravja 
pri delu je MDDSZ izdal Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (ZVZD-
1: Jerman in Drusany, 2013, str. 11).  
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Slika 4: Moderni pristop k oceni tveganja na delovnem mestu 
 
Vir: Jug in Kramar (2014) 
 
Delodajalec je oseba, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Z zakonom 
urejena pravila o dolžnostih delodajalca so le minimalne pravice, ki pa se v praksi lahko 
uredijo tudi ugodneje, kar pomeni, da organizacija z manj, kot je z zakonom določeno, ne 
sme delovati. V praksi delodajalec prek kolektivnih pogodb, splošnih aktov delodajalca ali 
po pogodbi o zaposlitvi ugodneje uredi te pravice. Minimalne zakonske pravice iz delovnega 
prava so korpus obvezujočega prava, ki ga pogodbeni stranki s pogodbo o zaposlitvi ne 
moreta urediti manj ugodno ali pa se mu v popolnosti izogniti. Izjema so izredni primeri, ko 
to zakon izrecno dopušča (Senčur-Peček, 2000). 
Delodajalec mora zaposlenim pred pričetkom dela sestaviti pogodbo o zaposlitvi, ki jo na 
koncu obe stranki, če se strinjata z navedenim, tudi podpišeta. V pogodbi o zaposlitvi morajo 
biti navedeni podatki obeh pogodbenih strank kot tudi sedež oziroma prebivališče, datum 
nastopa dela, naziv delovnega mesta oziroma navedena mora biti vrsta dela, ki ga bo 
zaposleni po pogodbi opravljal. Natančno mora biti naveden znesek osnovne plače, ki pa 
ne sme biti manjši, kot je določeno z zakonom o minimalnem plačilu, ob ustrezni izobrazbi 
in delovnem času. Določi se tudi letni dopust, njegovo trajanje in način porabe. Zaposleni 
v času trajanja pogodbe opravlja dela, ki so opisana v pogodbi o zaposlovanju, in sicer na 
določeni lokaciji oziroma, če ni drugače določeno, na sedežu organizacije. O manjših 
spremembah je delodajalec obvezan pisno obvestiti zaposlene. Ob spremembah delovnega 
mesta, ki so trajnejše in bi bile tako drastične, da se ne bi ujemale s podpisano pogodbo o 
zaposlitvi, se to doda k pogodbi oziroma se ta spet sestavi. Izjema so le nekateri primeri, 
ko gre za naravne ali druge nesreče, izjemne okoliščine, ko je ogroženo zdravje ali življenje. 
Poskrbeti mora za varno delovno okolje (Slovenia Business Point, 2017). 
Zaposleni mora biti za delo usposobljen znotraj delovnega časa in tako usposabljanje mora 
biti brezplačno. Vsako delovno mesto mora biti opremljeno z zakonsko določeno varovalno 
opremo. Temperatura, vlažnost, glasnost, zračnost in vidljivost v prostoru so z zakonom 























Delodajalec mora zaposlenim zagotoviti tudi dostop do požarne poti in izstope v primerih 
naravnih ali drugih nesreč. Za nemoteno delo mora delodajalec priskrbeti vso opremo, ki jo 
zaposleni potrebuje pri delu. Vse dolžnosti delodajalca po predpisih o varnosti in zdravju pri 
delu so hkrati temeljne pravice zaposlenih z zagotavljanjem njihove varnosti in zdravja pri 
delu. Delodajalec mora zagotoviti tudi zdravstvene preglede. Obvezan je določiti opravljanje 
strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu enega ali več 
strokovnih zaposlenih (Vizija varnosti, 2017). 
Zaposleni je oseba, ki opravlja delo za določen ali nedoločen čas, po navodilih in pod 
nadzorom delodajalca, za katero prejme plačilo, ki je vnaprej določeno, po opredelitvi prava 
EU, ki ga je oblikovalo Sodišče EU (Knez in Hojnik, 2009, str. 72–74).  
Vsak posameznik ima pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in 
zdravje pri delu, delovni proces pa mora biti prilagojen njegovim telesnim in tudi duševnim 
zmožnostim. Sredstva za delo in delovno okolje morajo glede na naravo dela zagotavljati 
varnost in ne smejo ogrožati zdravja zaposlenih. Zaposleni ima pravico do varovanja 
njegove osebnosti in zasebnosti. Prav tako ima pravico do izobraževanja ali usposabljanja 
in obenem to dolžnost, če je to potrebno za delovni proces. Pri delu mora spoštovati in 
izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, saj so to obenem obveznosti 
delodajalca in pravice ter dolžnosti zaposlenih, saj je delodajalec odgovoren za poškodbe, 
bolezni pri delu in poklicne bolezni ter nesreče le v primeru, ko se kljub upoštevanju pravil 
in pravilnem ravnanju ter upoštevanju ukrepov zgodi nesreča, pride do nevarnosti oziroma 
je ogroženo zdravje delavca. Zaposleni je za nastalo škodo zaradi svoje nepazljivosti, 
neupoštevanja in malomarnosti kriv sam. Delo opravlja pazljivo, saj s tem pazi na svoje 
življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih. Pri delu mora uporabljati varnostne 
naprave in sredstva ter osebno varovalno opremo, skrbeti zanje in z njimi pazljivo ravnati. 
Zagotavljanje varnosti in zdravja ne sme povzročiti finančnih obveznosti tako kot tudi 
zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo bremeniti delavčeve plače. Celotno 
finančno breme je pri tem preneseno na delodajalca (ZDR-1, 33.–42. člen). 
Zaposleni mora biti seznanjen z varnostnimi ukrepi ter se usposobiti za njihovo izvajanje. 
Delo lahko odkloni, če ni bil predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi ter mu delodajalec 
ni zagotovil predpisanega zdravstvena pregleda. Prav tako lahko odkloni delo, če mu grozi 
neposredna nevarnost za življenje in zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varnostni 
ukrepi, in obenem lahko zahteva, da se ta nevarnost odpravi. Delovni proces oziroma 
delovno območje lahko tudi zapusti. Delo lahko odkloni, če bi mu polni delovni čas ali delo 
ponoči lahko ogrozilo oziroma poslabšalo zdravstveno stanje, kar mora biti potrjeno z 
mnenjem pooblaščenega zdravnika. Obveznost zaposlenih je upoštevati predpisane 
varnostne ukrepe, saj ob nasprotnem šteje, da delavec škodi ne le svojemu življenju in 
zdravju in ju ogroža, temveč ogroža tudi življenje in zdravje drugih, zaradi česar mu lahko 
ob hujšem kršenju obveznosti delodajalec prekine delovno razmerje. Ena izmed obveznosti 
zaposlenega je, da delodajalca pravočasno obvesti pisno ali ustno prek predstavnikov o 
pomanjkljivostih, škodljivostih, okvarah ali katerih koli pojavah, ki bi lahko posledično pri 
delu ogrozile njegovo zdravje in varnost ali zdravje in varnost drugih delavcev. Če so bile 
delavcu kršene pravice in je prišlo do odstopanj od pogodbe o zaposlitvi oziroma ni imel 
zagotovljenih po zakonu minimalnih pravic, delavec o tem obvesti delodajalca. Če ta v treh 
dneh od vročitve pisne zahteve ne izpolni svojih zakonskih obveznosti iz delovnega razmerja 
oziroma ne odpravi kršitev, lahko delavec v 30 dneh od poteka roka za izpolnitev obveznosti 
vloži tožbo zoper delodajalca. Delodajalčevo kršenje pravic lahko zaposleni tudi prijavi 
Inšpektoratu RS za delo, če meni, da so bile njegove pravice kršene. Če so bile njegove 
pravice kršene in je delodajalec zaposlenemu povzročil škodo, lahko zaposleni delodajalca 
odškodninsko toži. Pri tem se ugotavljajo vsi elementi odškodninske odgovornosti. Ugotavlja 
se obstoj in višino odškodnine, pri čemer mora iti za pravno priznano škodo. Pravice 
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zaposlenih so osnova človekovih pravic, ki zagotavljajo kakovostno življenje posameznika, 
vendar pa imamo v svetu primere, kjer države svojim zaposlenim ne zagotavljajo osnovnih 
delavskih pravic ter možnosti za varno in zdravo delovno okolje (Informiran.si, 2017). 
Poleg zakonsko določenih pravic (ZDR-1) ima zaposleni možnost razporeditve delovnih 
nalog v okviru delovnega časa. Zaposleni lahko skozi delovni proces prilagajajo hitrost dela 
ter delovne naloge, ki so jim bile zadane. Zaposleni skozi celoten delovni čas ne more imeti 
visoke ravni energije in produktivnosti. V povprečju je produktivnost dela višja na začetku 
delovnega dne. Najpomembnejše naloge se najučinkoviteje opravijo v času, ko človekova 
budnost narašča, okoli 12. ure, manj pomembne pa v času upada budnosti zgodaj zjutraj 
in okoli 15. ure (Barnes, 2015). 
 
Slika 5: Prikaz produktivnosti dela 
 
Vir: Zakrajšek (2015) 
3.2 MOBING IN STRES 
Na področju varnosti in zakonodaje pri delu je treba posvetiti pozornost tudi mobingu in 
stresu. V slovenskem jeziku se je uveljavila tujka, in sicer »mobbing«. Izhaja iz angleškega 
glagola to mob, ki v slovenskem prevodu pomeni planiti na, napasti, lotiti se koga. Slovenska 
različica, ki jo nekateri uporabljajo in zagovarjajo za ustreznejšo, je šikaniranje, a je tudi ta 
tujka. Tudi izraza psihični teror in psihično trpinčenje ne zajameta in ne opišeta pomena 
mobinga. Težava je pri iskanju prave besede, ki bi opisala to dejanje, saj je mobing vedno 
trpinčenje, vendar vsako trpinčenje ni mobing. Je trpinčenje, ki traja enkrat tedensko in v 
daljšem obdobju najmanj šest mesecev. Zaradi konstantnega in dolgotrajnega ponavljanja 
ter neprijateljskega obnašanja je trpinčenje vzrok, ki vodi do psihičnih tegob posameznika. 
Mobing se poimenuje z različnimi izrazi (mobbing, teroriziranje, bullying, viktimiziranje, 
trpinčenje, šikaniranje), za katerimi se skriva enak pomen; je sistematično slabo ravnanje 
s podrejenimi sodelavci ali nadrejenimi, ki lahko, če se ponavlja ali poteka kontinuirano, 
povzroči žrtvam resne socialne, psihične in telesne zdravstvene težave (Česen in dr., 2009, 
str. 8).  
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Prvi znanstvenik, ki je začel raziskovati pomen mobinga, je bil Heinz Leymann, nemški 
psiholog, ki je živel in odraščal na Švedskem. Pojem mobing je uporabil kot skupni naziv za 
negativno in neetično obnašanje na delovnem mestu, pojasnil njegov vpliv na zdravje in 
ustanovil kliniko za pomoč žrtvam mobinga. S posledicami mobinga, četudi ta ni bolezen, 
temveč proces trpinčenja, se ukvarja zdravstvena stroka.  
Mobing je društveni problem, ki ni le težava posameznika – žrtve, temveč tudi celotne 
organizacije. Ustvarja namreč velike stroške oziroma prinaša izgubo. S psihološkega vidika 
mobing prinaša veliko zdravstvenih težav, katerih posledica sta odsotnost ter slaba kakovost 
dela.  
Avtorica Kostelič-Martič je predpostavila, da je storilec lahko (Kostelič-Martič, 2005, str. 19): 
­ nadrejeni, ki sam ali s pomočjo najbližjih sodelavcev mobira enega zaposlenega ali 
skupino zaposlenih, ki jih je uprava določila za odstrel; 
­ nadrejeni, ki zaposlenega ali skupino zaposlenih šikanira zaradi občutka ogroženosti, 
ljubosumja, zavisti ali želje po oblasti; 
­ skupina zaposlenih, ki zaradi nezadovoljstva ali drugih negativnih dejavnikov maltretira 
svojega nadrejenega; 
­ zaposleni, ki zaradi občutka ogroženosti, ljubosumja, zavisti ali želje po oblasti mobira 
sodelavca na istem nivoju; 
­ skupina zaposlenih, ki svoje napetosti in frustracije sproščajo na zgrešen način, 
predvsem zaradi svoje drugačnosti.  
 
Leymann (1993, str. 33–34) je opredelil petinštirideset različnih tipičnih načinov vedenja, 
značilnih za psihično nasilje na delovnem mestu, ki jih razvršča v pet skupin. Prikazani so v 
spodnji Tabeli 1. 
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Vir: Česen (2009, str. 8–9) 
 
Vsi se zavedamo hitro spreminjajočih se navad in procesov človeka tako v domačem kot 
tudi v delovnem okolju. Ritem našega življenja je vse hitrejši, zato lahko rečemo, da živimo 
v dobi stresa, kjer se vsakodnevno srečujemo z različnimi izzivi, nalogami, težavami v 
zasebnem kot organizacijskem okolju. Obvladovanje tega je ključno za naše psihično in 
fizično zdravje, odnose doma in organizaciji. Samo besedo stres in njen pomen danes človek 
občuti že v razvojnih letih. Začne se v vrtcih, šolah, doma in kasneje tudi na delovnem 
mestu. V zgodnjih letih so prvi povzročitelji stresa pritisk vrstnikov, družbe, učiteljev in 
staršev. Že od malega sledimo normam in standardom ne le pri obnašanju, temveč tudi 
videzu. Besedo stres večinoma uporabljamo v negativnem smislu, vendar je lahko v majhni 
meri tudi dober motivator pri delu, doseganju in uresničevanju ciljev. Največ stresa se pojavi 
pri delu, kjer zaposleni niso sposobni izpolniti visoko zastavljenih norm, nimajo zadostnega 
znanja za izpolnitev delovnih nalog in podpore sodelavcev (Černigoj-Sadar, 2002). 
Sama beseda stres izhaja iz latinščine, zapisi o pomembnosti stresa pa izhajajo iz 11. 
stoletja. Vsestranskost bojazni je temeljni pogoj človekovega obstoja in prvobitni pobudnik 
vsega, kar delamo, je trditev arabskega filozofa Ala Ibn Hazma, ki je utemeljeval 
pomembnost stresa. Uporaba besede stres se je razširila v 17. stoletju. Opisovala je pritisk, 
nadloge in težave. Kasneje v 18. in 19. stoletju pa je beseda zajemala tudi silo na fizični 
sistem, ki je pritisk oziroma močen vpliv na osebo (Spielberger, 1985, str. 8–49). Hans 
Seleye (1907–1982) ali madžarsko Selye János, rojen na Slovaškem, je bil zdravnik, po 
katerem so bile v družini še štiri generacije zdravnikov. Hans je z sedemnajstimi leti pričel 
šolanje na nemški šoli medicine v Pragi, kasneje pa diplomiral iz organske kemije. Že kot 
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čimer se je začelo priznavanje stresa kot bolezni. Danes zato vemo, kako stres vpliva na 
hormone in hormonske spremembe ter krvni tlak, in poznamo njegov vpliv na mnoge 
bolezni. Svojo kariero je posvetil prav odkrivanju vpliva stresa na človeško telo in na njegove 
negativne posledice, ki vodijo v bolezen (Rosch, 2017). 
Stres je možno opisati kot dogajanje, ki ga sproži vsaka sprememba, ki zmoti človekovo 
notranje ravnotežje in aktivira njegove prilagoditvene potenciale (Selič, 1999, str. 53). 
Človeško telo se na dogodke, ki nas ogrožajo ali iztirijo, odzove s stresom. Telesni odziv 
nanj je t. i. odziv »beg ali boj« oziroma stresni odziv. Koliko stresa lahko posameznik 
prenese, ne da bi zbolel, pa je odvisno od mnogih dejavnikov, kot je socialni krog ljudi, 
občutek kontrole nad situacijo, odnos do sveta in pogled nanj, sposobnost čustvovanja, 
znanje in poznavanje dogodkov. Kaj stres povzroča, je torej odvisno od posameznika, kajti 
določena situacija lahko nekoga vzburi in razjezi, medtem ko drugi v isti situaciji uživa in 
izkoristi, kar se jo dobro da. Povzročitelji stresa so razdeljeni na dve skupini, in sicer zunanje 
vzroke stresa in notranje vzroke stresa. Med zunanje se uvrščajo velike življenjske 
spremembe, delo ali šola, težave v odnosih, finančne težave, prezaposlenost ter otroci in 
družina. Glavni notranji vzroki za stres pa so nenehne skrbi, pesimizem, negativni notranji 
monolog, nerealne predstave (perfekcionizem), ozkoglednost in odnos vse ali nič (AT, 
2017). 
Stresorji ozadja so na prvi pogled sicer neopazne okoliščine, ki so lahko zanemarljive in so 
nepomembne, ampak na dolgi rok povzročajo stresne reakcije. Sem sodijo hitenje v službo, 
gneča na cesti, kaos, čakanje, vsiljen ritem dela, hrup na delovnem mestu, pomanjkanje 
materialnih dobrin, torej na prvi pogled nepomembne, vendar sčasoma povzročajo 
zmanjšanje delovnih sposobnosti in so lahko razlog za resne zdravstvene posledice. 
Kataklizmični stresorji so povzročitelji nepredvidljivih katastrof. Pogosto hkrati prizadenejo 
večje skupine ljudi, mednje pa spadajo na primer naravne katastrofe, letalske nesreče, 
teroristični napadi, prezahtevno delo, izpit. Kritična skupina so ljudje, ki po službeni 
dolžnosti pomagajo prizadetim in s tem pogosto tudi sami podležejo posttravmatskemu 
stresu. Osebni stresorji pa so dogodki v posameznikovem življenju. Ti sprožijo hude 
notranje napetosti in jim posameznik ne more uiti. Strah pred izgubo delovnega mesta in 
prizadevanje za doseganje statusa sta dejavnika, ki jih čuti posameznik. Telesno ogroženost 
pračloveka je zamenjala psihična ogroženost sodobnega človeka (Selič, 1999). 
Simptome stresa je lahko prepoznati, in sicer med kognitivne simptome sodijo težave s 
spominom, nezmožnost koncentracije, slaba presoja, negativna nastrojenost, hitre misli in 
nenehne skrbi. Med čustvene simptome sodijo muhavost, razdražljivost, vznemirjenost, 
nezmožnost sprostitve, občutek osamljenosti in izolacije ter depresivno razpoloženje in 
nesrečnost, fizični znaki pa so bolečine po telesu, zaprtje ali driska, slabost, omotica, 
bolečina v prsih, hitro bitje srca, zmanjšana potreba po spolnosti, pogosti prehladi. Med 
vedenjske težave so uvrščeni povečan oziroma zmanjšan apetit, premalo ali preveč spanja, 
samotarstvo, odlašanje in zanemarjanje obveznosti, uživanje alkohola, cigaret ali drog za 
sproščanje ter druge nervozne navade, kot je na primer grizenje nohtov (AT, 2017). 
Ključno pri odpravljanju, obvladovanju stresa je zapomniti si štiri glagole, in sicer: izogniti 
se, spremeniti, prilagoditi se in sprejeti. Ker v normalno funkcionalnem življenju nimamo 
stikala, ki bi odgnalo skrbi in umaknilo stres, je pomembno izbirati boje in se kar se da 
izogniti nepotrebnim stresnim situacijam. Treba se je tudi izogniti ljudem, ki slabo vplivajo 
na raven stresa. Namesto kopičenja negativnih misli in čustev je pomembno, da se o težavi 
takoj pogovori in pokuša sprejeti rešitve ter kompromise. Če se situaciji ne da izogniti, se ji 
je lažje prilagoditi. Na problem se tako pogleda z drugim parom oči, situacijo se preuči iz 
drugega zornega kota. In nazadnje sprejetje, ker se v življenju spopadamo s stresorji, nad 
katerimi nimamo nadzora. Bolje kot izguba uma je iskanje rešitve in sprejemanje posledic, 
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ki s tem pridejo. Delo je nedvomno eden izmed največjih povzročiteljev stresa. Dejavniki, 
povezani z delom, delujejo na zaposlenega tako, da spremenijo njegovo fizično in psihično 
stanje (Weinberg in dr., 2000). 
Med splošno znane stresne poklice sodi poklic zdravnika splošne medicine, ki mora biti ob 
vsaki uri na voljo svojim bolnikom, kajti obvladovati mora celotno področje medicine. Zato 
je njihovo delo bolj stresno kakor delo specialista v medicinski stroki, saj mora ta obvladati 
le svoje področje. Sem sodi tudi poklic pilota, ki je redno v zraku, saj je njegov biološki 
ritem v neredu zaradi časovnih razlik. Pod stresom so tudi vozniki avtobusov, ki se ne 
utegnejo razgibati. Stres je sicer prisoten pri vsakem poklicu, če mu ljudje niso kos. Prav 
tako to velja za starejše občane, ki bi jih morali zamenjati na delovnem mestu (Lindemann, 
1977). 
3.3 PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 
Organizacija, zaposleni, delodajalci ter država imajo za uresničitev svojih ciljev vedno 
določene poglavitne želje. »Želja vseh zaposlenih je, da bi imeli čim manj poškodb in obolenj 
v zvezi z delom, dobro počutje in zadovoljstvo na delovnem mestu ter da bi lahko na 
delovnem mestu ohranjali kakovost svojega življenja. Delodajalec ima željo po produktivnih, 
zdravih in zadovoljnih zaposlenih, ki se ne bi pritoževali, čim manj stroškov z zagotavljanjem 
varnosti in zdravja pri delu, bolniškim stažem ter čim boljši ugled v javnosti. Želja oz. cilj 
države je, da bi bilo zaposlenih čim več sposobnih ljudi, ki bi plačevali davke državi.« 
(Lorenčič, 2010, str. 6). 
Razmerje med delom in zdravjem je zapleteno. Pozornost dela je usmerjena na njegov vpliv 
na zdravje, prav tako pa ima slabo zdravje negativen učinek na zmogljivost zaposlenih. 
Dokazano je, da delo človeka krepi, brezposelnost pa je povezana negativnimi učinki ter 
zdravjem ljudi. Delo je ključno za zdravje, kajti zagotavlja dohodek, občutek 
samozadovoljstva in socialne povezave v družbi. Vendar lahko prekomerna delovna 
obremenitev negativno vpliva na zdravje zaposlenih ter ga tudi načne (Naidoo in Wills, 
2013).  
Pri prekomernem fizičnem delu se lahko pojavijo poklicne bolezni, kot so okvare hrbtenice, 
poslabšanje vida, sluha, poškodbe pri delu, medtem ko se pri drugih lahko zaradi narave 
dela pojavijo bolezni, ki so posledice stresa. Da bi negativni vpliv dela na zdravje omilili, je 
uveden program promocije zdravja na delovnem mestu (MZ, 2014). 
Po opredelitvi Evropske mreže za promocijo zdravja pri delu je v Luksemburški deklaraciji 
zapisano: »Promocija zdravja pri delu predstavlja skupne napore delodajalcev, zaposlenih 
in družbe za izboljšanje zdravja in blaginje ljudi pri delu. To se lahko doseže s kombinacijo 
izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja, promocijo sodelovanja zaposlenih pri 
dejavnostih v zvezi z zdravjem in spodbujanjem osebnega razvoja.« Promocija zdravja je v 
zakonu o varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1, 2011) opisana kot: »Promocija zdravja na 
delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnost in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi 
ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.« (Udrih Lazar in dr., 2013, 
str. 132, 133).  
Cilji promocije zdravja na delovnem mestu so omogočanje varnega ter zdravega delovnega 
okolja, v katerem delavec opravlja svoje delo, ohranjanje delovne sposobnosti, zmanjševaje 
pretirane odsotnosti zaradi poškodb pri delu in poklicnih boleznih ter preprečevanje poškodb 
pri delu. Po Grossmannu in Scali (1993) cilj programa zdravja pri delu ni vedno reševanje 
težav, povezanih z zdravjem v medicinskem pomenu besede, temveč se lahko uporablja 
tudi za zadovoljevanje potreb, povezanih z zdravjem zaposlenih in ekonomskim položajem 
organizacije. Dejavnosti promocije zdravja pri delu so v drugi vrsti lahko usmerjene tudi v 
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zaposlene in njihovo zdravje in/ali njihovo zdravo vedenje ter delovno okolje, vključno z 
vsemi fizičnimi, organizacijskimi, psihosocialnimi in ekonomskimi vidiki (Udrih Lazar in dr., 
2013.) Program zdravja pri delu je sklop neobveznih dejavnosti, kot sta zdrava prehrana in 
telesna aktivnost. Delodajalec zaposlenim omogoča uporabo službenih koles, zaposlene 
spodbuja k zdravemu prehranjevanju ter jih ozavešča o zdravem načinu življenja; to so 
dejavnosti, ki jih zakon delodajalcem ne nalaga. Program promocije zdravja je torej 
prostovoljna dejavnost delodajalcev, saj jim te odgovornosti nihče ne vsiljuje. Četudi se 
program promocije zdravja uporablja za poslovno konkurenčnost, strategijo trženja in 
zmanjševanje stroškov, lahko koncept programa promocije zdravja direktor zavrne, če se 
odloči, da mu povzroča stroške in ne prinaša dodatne vrednosti poslovnim dejavnostim (MZ, 
2014). 
Tabela 2: Prednosti PZD za organizacijo in zaposlene 
Podjetje/organizacija Zaposleni 
Dober program varnosti in zdravja Varno in zdravo delovno okolje 
Pozitivna slika podjetja v javnosti Povečanje samospoštovanja 
Povečana morala zaposlenih Zmanjšanje stresa 
Zmanjšana fluktuacija zaposlenih Povečanje morale 
Zmanjšanje odsotnosti Povečanje zadovoljstva pri delu 
Zmanjšanje stroškov zdravljenja in 
zavarovanja 
Povečanje sposobnosti za varovanje 
zdravja 
Povečanje produktivnosti Izboljšanje zdravja 
Zmanjševanje možnosti tožb Izboljšanje občutka za samozadovoljstvo  
 









4 RAZISKAVA S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA 
ZAPOSLENIH NA ARSO 
V okviru raziskave s področja varnosti in zdravja pri delu je bila najprej narejena analiza 
promocije varnosti in zakonodaje pri delu na ARSO ter raziskava med zaposlenimi v 
organizaciji o varnosti in zdravju pri delu. 
4.1 AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE – ARSO 
Agencija Republike Slovenije za okolje je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor 
Republike Slovenije. Je glavna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2001 z reorganizacijo 
Hidrometeorološkega zavoda Slovenije.  
ARSO je organ, ki je sestavljen iz Urada za meteorologijo, Urada za hidrologijo in stanje 
okolja, Urada za varstvo okolja in narave, Urada za seizmologijo in geologijo, Urada za 
splošne zadeve. Vsak izmed uradov ima sektorje ter oddelke, ki jih vodijo direktorji, poleg 
tega pa imajo generalnega direktorja ter njegovega namestnika. Na dan 1. 1. 2017 je bilo 
na ARSO 325 zaposlenih, od tega 153 moških ter 172 žensk. Po starosti jih največ spada v 
skupino 41–60 let, in sicer kar 233, v skupini starejših od 60 let je 32 zaposlenih. Opazno 
manj je mlajše populacije, 26–40 let, v tej skupini je zaposlenih 60 ljudi. Glavni namen 
agencije je opravljanje strokovnih, analitičnih in upravnih nalog s področja okolja na državni 
ravni. Agencija spremlja stanje okolja, varuje okolje, ohranja naravne vire, zagotavlja 
trajnostni razvoj države ter izvaja različne upravne postopke na področju okolja, ki jih 
nalagata tako evropska kot domača zakonodaja. Spremlja, analizira naravne pojave, ki se 
odvijajo v okolju (sprememba vremena, splošne podnebne spremembe, kakovost zraka, 
vode, spremembe količine in kakovosti vode, potrese) ter poskuša zmanjšati ogroženost 
premoženja ljudi. Naloge, ki jih izvajajo, uresničujejo s pomočjo služb za hidrologijo, 
seizmologijo in meteorologijo. Iščejo rešitve na področju podnebnih sprememb, ki so 
posledica onesnaženosti zraka s prekomernimi izpusti toplogrednih plinov v ozračje. 
















Slika 6: Organigram ARSO 
 
VIR: ARSO (2017) 
 
4.2 PROMOCIJA ZDRAVJA NA ARSO 
Program zdravja pri delu na ARSO je sestavljen iz demografskih in zdravstvenih podatkov 
zaposlenih ter njihove bolniške odsotnosti, nadaljuje pa se s kratkim opisom namena in 
ciljev programa. Opredeljeni so ukrepi in aktivnosti, namenjene za izboljšanje organizacije 
dela, opisan je načrt aktivnosti promocije na delovnem mestu za leti 2017 in 2018. V 
zaključku je še omenjeno informiranje zaposlenih o promociji zdravja pri delu, spremljanje 
izvajanja programa in sredstva, namenjena za te aktivnosti.  
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Agencija Republike Slovenije za okolje stremi k ustvarjanju pozitivnega delovnega okolja za 
zaposlene ter skrbi za njihovo zdravje, zadovoljstvo in večjo motiviranost. So mnenja, da 
promocija zdravja pri njih prispeva k boljšemu počutju in zdravju zaposlenih ter da se njene 
prednosti kažejo v zniževanju kazalcev negativnega zdravja. Na ARSO so mnenja, da je 
zdravje predpogoj za kakovostno življenje in delo posameznika.  
Promocija zdravja na delovnem mestu je prvenstveno namenjena ohranjanju in krepitvi 
telesnega in duševnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih, kar je v interesu tako 
delodajalcev kot tudi zaposlenih. Ključnega pomena je aktivna vloga delodajalca, ki mora 
zagotavljati ustrezne organizacijske razmere za izboljšanje splošnega zdravja in dobrega 
počutja zaposlenih (ARSO, 2017). 
Na ARSO so oceno zdravstvenega stanja zaposlenih pripravili na podlagi poročila o obdobnih 
zdravstvenih pregledih, ki so dobra podlaga za oceno stanja in pripravo nabora aktivnosti 
oziroma ukrepov za krepitev zdravja in počutja. Po obdelavi podatkov je razvidno, da 
(ARSO, 2017): 
­ je prehranjenost med zaposlenimi normalna pri polovici (51,2 %), boljša je pri 
zaposlenih, ki opravljajo delo na terenu. Čezmerno telesno težo ima 34 % zaposlenih 
med pregledanimi, pri 14 % zaposlenih pa je ugotovljena debelost; v povprečju so bile 
ugotovljene 3,5 diagnoze na pregledanega zaposlenega, nekoliko več med moškimi 
(3,6) in nekoliko manj med ženskami (3,4); 
­ je zadovoljstvo pri delu na visoki ravni, in sicer je z delom zadovoljnih 57,4 % in zelo 
zadovoljnih 16,3 %, kar je dve tretjini vseh pregledanih zaposlenih, srednje zadovoljnih 
je 23,3 %, nezadovoljnih je 2 % in zelo nezadovoljnih je 2,1 % zaposlenih; 
­ prevladujejo bolezni oči in gibal, zlasti hrbtenice, endokrine bolezni v povezavi s 
prehrano in presnovo (bolezni ščitnice in prekomerna teža) ter bolezni obtočil (povišan 
krvni tlak in krčne žile) in dihal, poklicne bolezni in sum na poklicne bolezni pa pri 
pregledanih niso bili odkriti; 
­ med bolezni v zvezi z delom sodijo okvara vida, bolezni hrbtenice in hipertenzija oz. 
povišan krvni tlak zaradi vpliva stresa; 
­ je imelo med pregledanimi okoli 80 % zaposlenih lažje in skoraj 13 % srednje okvare 
zdravja, sicer pa je med pregledanimi zdravstveno stanje kar dobro; 
­ je okoli 90 % pregledanih zaposlenih zmožnih opravljati svoje delo, preostali pregledani 
zaposleni pa so zmožni opravljati delo z omejitvami; 
­ je zdravstveno stanje zaposlenih, ki opravljajo delo na terenu, v splošnem boljše od 
stanja zaposlenih, ki opravljajo delo v pisarnah. 
  
Na ARSO so analizirali podatke o odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodb izven 
delovnega mesta. Kot je razvidno iz spodnje preglednice, je povprečno število izgubljenih 
dni na zaposlenega na ARSO v primerjavi s podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
manjše tako zaradi odsotnosti zaradi bolezni kot zaradi poškodbe izven delovnega mesta 







Tabela 3: Povprečno število izgubljenih koledarskih dni na zaposlenega zaradi 
odsotnosti z dela 
Leto Bolezen Poškodbe izven DM 
 Slovensko povprečje Slovensko povprečje 
2011–2015  10,55 2,04 
 Povprečje ARSO  Povprečje ARSO  
2014–2016 7,18 0,66 
2016 8,70 0,91 
Vir: ARSO (2017) 
Na ARSO se zavedajo pomena zdravega in spodbudnega delovanja okolja, zato so skozi 
promocijo zdravja na delovnem mestu aktivno sledili zastavljenim ciljem. Vodstvo ARSO se 
zavezuje, da bo v okviru možnosti zagotavljalo potrebne vire za izvedbo ukrepov in 
aktivnosti, s katerimi bo doseženo splošno izboljšanje zdravja in dobrega počutja 
zaposlenih. Namen programa je doseči zdrav življenjski slog na splošno, zmanjševanje 
vpliva dejavnikov na prezgodnjo obolevnost in invalidnost, zmanjšanje odsotnosti z dela, 
večjo pripadnost zaposlenih na ARSO ter večji ugled ARSO.  
V ta namen je pripravljen podroben program aktivnosti za obdobje dveh let. Čeprav je 
življenjski slog posameznika njegova zasebna stvar, je dolžnost delodajalca, da svoje 
zaposlene spodbuja k spremembi vedenja in tako ustvarja razmere za krepitev zdravja in 
dobrega počutja zaposlenih. Zato so v okviru načrta programa o zdravju pri delu izvedeni 
ukrepi in aktivnosti za izboljšanje organizacije dela.  
Cilji, ki so si jih zastavili v okviru tega programa, so (ARSO): 
­ dobre ergonomske razmere na delovnem mestu; 
­ večja telesna aktivnost zaposlenih; 
­ izboljšanje prehranjevalnih navad; 
­ boljša medsebojna komunikacija in sodelovanje; 
­ boljši pretok informacij na vseh ravneh ARSO ter zmanjševanje dejavnikov stresa. 
 









časa in prilagodljivih 
delovnih mest. 
Zagotavljanje razmer za 
zdrav način prehranjevanja 
na delu ter upoštevanje 
priporočil zdravih obrokov. 
Krepitev in varovanje duševnega 
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spodbujanje pešačenja ter 
redne telesne vadbe 
zaposlenih. 
Spodbujanje zaposlenih k 
občasnemu razgibavanju na 
delovnem mestu ter zdravemu 
življenjskemu slogu za 
preprečevanje obolenj srca, 





Spodbujanje sodelavcev pri 
izboljšavah delovnega 
okolja, kot so ergonomski 
ukrepi (ustrezni ergonomski 




stoli ter višina delovne 
površine). 
 Dosledno upoštevanje 
navodil o varnosti in zdravju 




 Podpora krepitvi dobrih 
medsebojnih odnosov in 




Vir: ARSO (2017) 
 
O promociji zdravja pri delu na ARSO svoje zaposlene o programu seznanijo hierarhično, 
na internih sestankih ter internih pogovorih s sodelavci, prek različnih promocijskih 
publikacij, z organizacijo različnih usposabljanj ter usposabljanj s področja varnosti in 
zdravja pri delu. Informacije prav tako objavijo na oglasni deski. Najmanj enkrat letno se 
pripravi poročilo o izvedbi programa promocije, ki ga odgovorna oseba na ARSO predstavi 
na kolegiju generalnega direktorja. Poročilo mora vsebovati informacijo o izvedenih 
nalogah, informacijo o doseženih ciljih in morebitne predloge za spremembo programa. 
Kolegij direktorja preveri učinkovitost aktivnosti in ukrepov ter potrdi poročilo in ga objavi 
na strežniku Share Point. Če ciliji programa niso bili doseženi oziroma učinki izvedenih 
aktivnosti niso v skladu s pričakovanji, se programu ustrezno prilagodi aktivnosti, s katerimi 
bodo cilji doseženi. Vodstvo za izvedbo aktivnosti PZD zagotovi potrebna finančna sredstva 
v okviru razpoložljivih virov (ARSO, 2017). 
ARSO na področju varnosti zaposlenim ponuja vse, kar je potrebno za nemoteno opravljanje 
dela. Že sam vhod v stavbo je nadzorovan ter mogoč samo z dovoljenjem zaposlenih na 
agenciji, kar pomeni, da so točno seznanjeni z vsakim obiskovalcem in da je za njihovo 
osebno varnost ustrezno poskrbljeno. Zaposleni imajo ustrezne delovne razmere, vsak 
izmed njih ima svoje delovno okolje, kar pomeni, da jim delodajalec omogoča nemoteno 
opravljanje dela. Delovna površina, ki jo uporabljajo, je v skladu z zakonom o varnosti in 
zdravja pri delu ZVZD-1, ki pravi, da mora delodajalec pri načrtovanju okolja, delovnih 
prostorov, delovne in osebne varovalne opreme zagotoviti, da so bili upoštevani vsi vplivi 
na varno in zdravo delo delavcev, ter da so okolje, prostori ter delovna opreme v skladu z 
namenom uporabe. Ker se delo opravlja v sedečem položaju, tako delodajalec omogoča 
ustrezno ergonomsko oblikovan stol, ki pripomore k manjši obremenitvi hrbtenice, monitor, 
ki ga uporabljajo pri delu, je primerno oddaljen od sedeža, prav tako so ustrezne kakovosti, 
ki je še kako pomembna pri vsakodnevni rabi ter zmanjšanju obolenja in povzročanje 
slabšega vida. Delovni prostori so svetli, imajo veliko naravne svetlobe. Na področju zdravja 
delodajalec ustrezno poskrbi za zaposlene. Za svoje zdravje in varnost zaposlenih lahko 
največ postori z ustreznim ravnanjem, vedenjem ter ustrezno skrbjo na delovnem mestu. 
Vsak izmed zaposlenih ima tako opravljen izpit iz varnosti in zdravja pri delu, ki pripomore 
k boljši seznanjenosti z nevarnostmi ter škodljivimi snovmi na delovnem mestu. Prav tako 
so seznanjeni z evakuacijo v primeru požara v organizaciji. 
ARSO zaposlenim med delovnim časom omogoča čas za malico, prav tako imajo možnosti 
krajših odmorov, ki so pomembni predvsem zaradi velike obremenitve hrbtenice ter oči, ki 
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so v stiku z računalniki 8 ur dnevno. Zaposleni imajo možnosti prilagodljivega delovnega 
časa, kar pomeni, da v službo pridejo z veliko manj stresa. Delodajalec se trudi vzpostavljati 
korekten odnos med vsemi v organizaciji, kar še dodatno pripomore k boljšemu ekipnemu 
duhu ter medsebojnim odnosom. Delavcem ponudi dodatno motivacijo, da se počutijo kot 
del organizacije, kar je velikega pomena, saj to pripomore k osebnosti posameznika, ki 
lahko še kako vpliva na njegovo zdravje na delovnem mestu. Zaposleni na ARSO so 
seznanjeni z varnostjo in zdravjem na svojem delovnem mestu, prav tako je poskrbljeno za 
ustrezno ergonomsko ureditev delovnih mest, seznanjeni so s promocijo zdravja na 
delovnem mestu. Tudi sami skrbijo za izboljšanje življenjskega sloga. Prav zato so se mnogi 
odločili izbrati alternativo avtomobilom in v službo pridejo peš ali s kolesom. Delodajalec 
ustrezno poskrbi tudi za zdravje zaposlenih ter jim na vsakih 5 let zagotavlja splošni 
zdravniški pregled. 
4.3 PREDSTAVITEV RAZISKAVE MED ZAPOSLENIMI NA ARSO IN 
VZOREC SODELUJOČIH V RAZISKAVI 
Raziskava z naslovom Varnost in zdravje zaposlenih na ARSO je bila izvedena z anketnim 
vprašalnikom, ki je bil oblikovan na podlagi preverjene ter uporabljene literature. Raziskava 
je potekala prek spletnega orodja za izvajanje spletnih anket EnKlikAnketa – 1KA spletne 
ankete med 19. 3. 2017 in 15. 4. 2017. Anketni vprašalnik je bil posredovan vsem 
zaposlenim na agenciji, cilj pa je bil analizirati seznanjenost zaposlenih s področjem varnosti 
in zdravja na delovnem mestu. Cilj je bil ugotoviti zadovoljstvo zaposlenih na delovnem 
mestu, ali so seznanjeni z varnostjo in zdravjem na delovnem mestu, kako so zadovoljni z 
delovnimi razmerami, z učinkovitostjo razporejanja delovnih nalog, kakšne so njihove 
delovne razmere, kateri so elementi, ki motijo oziroma ogrožajo njihovo zdravje pri samem 
delovnem procesu, ali sodelujejo pri promociji zdravja in, ne nazadnje, kako so seznanjeni 
z zdravstvenimi pregledi ter ali so bili kdaj deležni psihičnega ali fizičnega nasilja (mobing). 
Vzorec sodelujočih v raziskavi je vključil vse zaposlene na ARSO, med katerimi jih je na 
anketo v celoti odgovorilo 144, od tega je bilo 94 anketirancev ženskega in 50 anketirancev 
moškega spola. Anketiranje zaposlenih je bilo povsem anonimno ter uporabljeno zgolj za 
potek raziskave.  
4.4 REZULTATI RAZISKAVE 
Za enostavnejšo ter podrobnejšo ugotovitev, kaj o varnosti in zdravju na ARSO menijo 
zaposleni, kako so seznanjeni z zapisano politiko o varnosti in zdravju, kakšen je njihov 
pogled na delovno mesto, se soočajo z neprimernimi oblikami vedenja ali imajo 
zagotovljeno varnost pri samem delovnem procesu, se udeležujejo aktivnosti za promocijo 







Grafikon 1: Koliko menite, da sta zdravje in varnost ključnega pomena za kakovostno 
opravljanje dela? (n = 143) 
 
Vir: lasten 
Iz grafa je razvidno, da 73 % anketirancev, kar znaša 105 zaposlenih na ARSO, ki so bili 
vključeni v raziskavo, meni, da sta zdravje in varnost ključnega pomena za kakovostno 
opravljanje dela, medtem ko jih 25 % oziroma 36 meni, da je pomembno. Samo 1 % 
vprašanih zaposlenih pa je mnenja, da varnost in zdravje nista ključnega pomena za 
kakovostno opravljanje dela. 
Grafikon 2: Koliko ste seznanjeni z zapisano politiko na ARSO na temo varnost in 
zdravje na delovnem mestu? (n = 113) 
 
Vir: lasten 
Zaposleni na ARSO, ki so sodelovali pri raziskavi, so na vprašanje, koliko so seznanjeni z 
zapisano politiko varnosti in zdravja na delovnem mestu, odgovorili, kot sledi: 15 % jih 
pravi, da sploh niso seznanjeni, 28 % jih ni seznanjenih, 19 % jih pravi, da z zapisano 



































anketiranih je s politiko na temo varnosti in zdravja na delovnem mestu seznanjenih, od 
tega 11 % v celoti. 
Poznavanje politike s področja varnosti in zdravja na delovnem mestu je ključnega pomena 
za zaposlene na ARSO, da pri svojem delovanju upoštevajo zakone, v tem primeru Zakon 
o varnosti in zdravju pri delu, spodbujajo zaposlene k zdravemu načinu življenja, skrbijo za 
okolje ter preprečujejo možnosti nastanka poškodb in zdravstvenih okvar pri delu. Glede na 
rezultate raziskave bi bili lahko zaposleni na ARSO bolje ozaveščeni, strokovno vodstvo bi 
lahko organiziralo predavanje na temo varnosti in zdravja z zapisano politiko organizacije. 
Zaposleni, ki opravljajo delo v organizaciji, bi morali biti seznanjeni ter upoštevati zapisano 
politiko organizacije. 
Grafikon 3: Kako ste na splošno zadovoljni z delovnimi razmerami, ki vam jih omogoča 
delodajalec? (n = 106) 
 
Vir: lasten 
Iz zgornjega grafa je razvidno, da je večina zaposlenih na ARSO, kar 67 %, na splošno 
zadovoljnih z delovnimi razmerami, ki jim jih ponuja delodajalec, od tega je 19 % zelo 
zadovoljnih. 17 % ni zadovoljnih, od tega sta 2 % popolnoma nezadovoljna z delovnimi 
razmerami, 16 % zaposlenih pa je neopredeljenih. Glede na rezultat raziskave delodajalec 
ustrezno poskrbi za delovne razmere zaposlenih, kar je ključnega pomena za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri samem delovnem procesu v organizaciji. Rezultati kažejo, da so 
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Grafikon 4: Kaj po vašem mnenju najbolj vpliva na vašo odsotnost z dela (bolniški 
stalež)? (n = 129) 
 
Vir: lasten 
Iz zgornjega grafa je razvidno, da zaposleni na ARSO menijo, da na njihovo odsotnost z 
dela v večini primerov – v kar 59 % – vpliva splošno zdravstveno stanje (prehladi, gripe, 
viroze), 22 % zaposlenih je mnenja, da je vzrok za njihovo odsotnost stres, 14 % zaposlenih 
meni, da so razna psihična in fizična obolenja vzrok njihove odsotnosti. Presenetljivo je, da 
zaposleni nimajo večjih težav s poškodbami hrbtenice (5 %), kar pomeni, da imajo ustrezno 
delovno opremo. Da bi se odsotnost z dela pri zaposlenih zmanjšala, se delodajalec trudi s 
promocijo zdravja pri delu, ki jo promovira z zdravim načinom življenja med samim delovnim 
časom ter z dodatnim spodbujanjem zdravega načina življenja v prostem času zaposlenih. 
Grafikon 5: Koliko so za vas pomembni ukrepi pri samem delovnem procesu? (n = 129) 
 
Vir: lasten 
Na vprašanje, koliko so za zaposlene na ARSO pomembni ukrepi pri samem delovnem 
procesu s poudarkom na prilagajanju hitrosti dela, prilagajanju časovne razporeditve, 
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Anketiranci menijo, da je prilagajanje hitrosti dela (22 %) zelo pomembno, 65 % jih misli, 
da je pomembna, 11 % je neopredeljenih, 2 % pa menita, da je nepomembno. 34 % 
zaposlenih je mnenja, da je prilagajanje časovne razporeditve zelo pomembno, 56 % jih 
meni, da je pomembno, 8 % ni opredeljenih in 2 % zaposlenih menita, da je nepomembno. 
Za 27 % anketiranih je prilagajanje zahtevnosti dela zelo pomembno, za 59 % je pomembno 
ter 12 % ostaja neopredeljenih, medtem ko sta 2 % mnenja, da ni pomembno. Pri 
razporeditvi količine dela je 96 % mnenja, da je pomembno, od tega jih 50 % meni, da je 
zelo pomembno, 3 % so neopredeljeni in 1 % anketirancev meni, da je nepomembno.  
Delovni ukrepi so pri samem delovnem procesu zelo pomembni. Na ARSO imajo zaposleni 
možnosti prilagoditve količine dela, lažje se časovno organizirajo ter v prioriteto postavijo 
delovne naloge, ki zahtevajo več časa. Pri samih ukrepih ima zaposleni večji pregled nad 
celotnim delom ter se lažje časovno organizira in s tem naloge opravi v roku, ki mu je 
dodeljen.  
Grafikon 6: Ali menite, da tako uprava kot zaposleni prispevajo k osebni varnosti ter 
varnosti drugega? (n = 124) 
 
Vir: lasten 
85 % zaposlenih na ARSO, ki so sodelovali v raziskavi, je mnenja, da tako uprava kot tudi 
zaposleni prispevajo k osebni varnosti ter varnosti drugega, medtem ko jih 15 % pravi, da 
uprava ter zaposleni ne prispevajo dovolj. Skrb za varnost sebe in drugega je ključnega 
pomena, če naj organizacija temelji na spoštovanju drug do drugega. Zaposleni se lažje 
posvetijo delu, ko se počutijo varne, pri samem delovnem procesu ne delajo nepotrebnih 













Grafikon 7:  Koliko se strinjate s spodnjimi trditvami na temo zagotavljanja varnosti pri 




S trditvijo »usposabljanje za varnost pri delu prispeva k preprečevanju poškodb« se 9 % 
zaposlenih ne strinja, 55 % se jih strinja, 35 % se jih s trditvijo povsem strinja in 1 % se s 
trditvijo popolnoma strinja.  
S trditvijo »varnostni inženir ima pomembno vlogo pri preprečevanju nezgod« se 3 % 
zaposlenih sploh ne strinja, 20 % se jih ne strinja, 55 % zaposlenih se strinja, 19 % 
zaposlenih se s trditvijo povsem strinja ter 2 % se z njo popolnoma strinjata. 
S trditvijo »na delovnem mestu se počutite varno« se 1 % anketiranih sploh ne strinja, 9 
% se jih ne strinja, 45 % se jih s trditvijo strinja ter 46 % se jih povsem strinja.  
S trditvijo »zaposleni si pomagajo, da delo poteka varno« se 10 % zaposlenih ne strinja, 52 
% se jih s trditvijo strinja, 37 % se jih povsem strinja ter 2 % zaposlenih se popolnoma 
strinjata. 
S trditvijo »zaposleni si v primeru nevarnosti priskočijo na pomoč« se 1 % anketiranih sploh 
ne strinja, 5 % se jih ne strinja, 35 % se jih strinja. Kar 58 % se jih s trditvijo povsem 
strinja ter 2 % anketiranih se popolnoma strinjata.  
S trditvijo »zaposleni si prizadevajo za visoko varnost pri delu« se 2 % anketiranih strinjata, 
7 % se jih ne strinja, 75 % se jih s trditvijo strinja, 15 % se jih s trditvijo povsem strinja 
ter 1 % se popolnoma strinja.  
Dolžnost delodajalca je zagotavljanje varnosti pri delu, s tem prepreči možnost nastanka 
poškodb in zdravstvenih okvar pri zaposlenih, zmanjša stroške zaradi bolniške odsotnosti 
zaposlenih, posledično delo poteka nemoteno in je opravljeno v predvidenem časovnem 
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tako je pomembno, da zaposleni skrbijo za varnost, si med seboj pomagajo in si prizadevajo 
za varnost pri delu. 
Grafikon 8: Na delovnih mestih so prisotni različni elementi, ki lahko motijo delovni 
proces. Koliko spodaj našteti elementi motijo vaš delovni proces? (n = 121) 
 
Vir: lasten 
V zgornjem grafu so v odstotkih prikazani rezultati na vprašanje, koliko izbrani elementi 
motijo delovni proces. 
Fizično nasilje zelo moti 31 % anketirancev, 7 % jih moti, 12 % je neopredeljenih, 17 % 
zaposlenih to ne moti in 33 % jih sploh ne moti.  
Psihično nasilje je zelo moteče za 32 % zaposlenih ter moteče za 18 %, 13 % je 
neopredeljenih, 16 % zaposlenih to ne moti in 21 % jih sploh ne moti.  
Vibracije 16 % anketiranih sploh ne motijo, 26 % motijo, 21 % je neopredeljenih ter 20 % 
anketiranih motijo, medtem ko 17 % anketiranih sploh ne moti.  
Ureditev delovne mize, stola zelo moti 8 % anketiranih, moti 39 % anketirancev, 24 % pa 
jih je neopredeljenih. 30 % anketiranih ureditev delovne mize, stola ne moti pri njihovem 
delovnem procesu, od tega jih 7 % to sploh ne moti.  
Stres je moteč za 70 % anketiranih, od katerih se jih je 34 % opredelilo, da jih stres pri 
njihovem delovnem procesu zelo moti. 18 % je neopredeljenih, medtem ko jih 12 % ne 
moti, od tega 2 % anketiranih trdita, da jih stres niti malo ne moti.  
Mraz je moteč element za 49 % anketiranih, od katerih je za 19 % zelo moteč. 20 % je 
neopredeljenih, medtem ko 22 % mraz pri njihovem delovnem procesu ne moti in 9 % jih 
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Toplota je moteča za 57 % anketiranih, od katerih jih zelo moti 20 %. 21 % jih je 
neopredeljenih, medtem ko jih 17 % ne moti in 5 % anketirancev trdi, da jih pri njihovem 
delovnem procesu toplota sploh ne moti. 
Sevanje je zelo moteče za 13 % in moteče za 23 % anketiranih. 31 % jih je neopredeljenih. 
21 % jih pravi, da sevanje ne moti njihovega delovnega procesa, in 12 % anketirancev 
sevanje sploh ne moti.  
Za nemoten delovni proces je treba zagotoviti ustrezne razmere, v katerih zaposleni lahko 
opravlja delo nemoteno in kakovostno. Elementi, ki najpogosteje motijo sam delovni proces 
med zaposlenimi na ARSO, so stres, psihično nasilje, fizično nasilje. Zaradi narave dela so 
zaposleni velikokrat preobremenjeni in posledično izpostavljeni stresu pri delu. Neustrezne 
delovne razmere ter slabi odnosi med zaposlenimi lahko vodijo do psihičnega in fizičnega 
nasilja, zato sodelujoči v raziskavi menijo, da sta to poleg stresa glavna elementa, ki ovirata 
delovni proces. Zaradi neustrezne lokacije, ki je ob prometni cesti, ter starosti stavbe so 
motilni elementi vibracije, mraz, toplota in sevanje zelo pogosti. Na nemotenost delovnega 
procesa lahko vplivajo tudi zaposleni sami z ureditvijo delovnega okolja. 
Grafikon 9: Ali ste se na delovnem mestu že soočili s katero izmed naštetih 
dolgotrajnih poškodb, ki se pojavljajo na delu? (n = 123) 
 
Vir: lasten 
Na vprašanje »Ali ste se na delovnem mestu že soočili s katero izmed naštetih dolgotrajnih 
poškodb, ki se pojavljajo na delu« so zaposleni na ARSO v večini odgovorili z ne. Z okvaro 
hrbtenice kot posledico pisarniškega dela, ki ga opravljajo, se je soočilo 27 % anketirancev, 
73 % pa teh težav ni imelo. 41 % zaposlenih ima za posledico dela okvaro vida, 59 % z 
vidom nima težav. Z depresijo se sooča kar 23 % zaposlenih, 77 % s tem nima težav. 9 % 
zaposlenih je zasvojenih s cigareti ali alkoholom kot posledicama dela, preostali (91 %) pa 
teh težav nimajo. 10 % anketiranih se je soočilo z drugimi raznimi dolgotrajnimi 
poškodbami, medtem ko se jih 90 % ni.  
Kljub veliki prisotnosti stresa, po podatkih raziskave na ARSO, je zasvojenost s cigareti in 
alkoholom med zaposlenimi prisotna v zelo majhni meri. Prav tako se večina ne sooča z 
depresijo, ki je pri naravi dela, ki ga opravljajo, pogost pojav. Zaposleni večino svojega 
delovnega časa delo opravljajo v sedečem položaju pred računalnikom, kar je vzrok za 

















kar je razvidno tudi iz raziskave, saj se večina zaposlenih ne sooča z dolgotrajnimi 
poškodbami pri delu. 
Grafikon 10: Kako zelo pomembne so za vas spodaj naštete aktivnosti za promocijo 
zdravja na delovnem mestu? (n = 123) 
 
Vir: lasten 
Aktivnost »ergonomska ureditev« je za 42 % anketiranih zelo pomembna, za 50 % 
pomembna, 7 % jih je neopredeljenih in 1 % je to nepomembno.  
Aktivnost »obvladovanje stresa« je zelo pomembna za 72 % in pomembna za 24 % 
anketirancev, 4 % pa so neopredeljeni.  
Aktivnost »zdrava prehrana« je pomembna za 97 % anketiranih, od tega je 69 % zelo 
pomembna. 1 % je pri tem neopredeljen ter 2 % anketiranih menita, da je zdrava prehrana 
kot promocija zdravja na delovnem mestu nepomembna.  
Aktivnost »telesna aktivnost« je pomembna za 97 % zaposlenih, od tega je 73 % mnenja, 
da je zelo pomembna. 2 % zaposlenih sta neopredeljena.  
Program promocije zdravja pri delu skrbi za dobre delovne razmere ter fizično in psihično 
zdravje zaposlenih ter spodbuja zdrav življenjski slog. ARSO stremi ter spodbuja svoje 
zaposlene k zdravemu načinu življenja. Zaposleni se zavedajo pomena in koristi, ki jim jih 
promocija zdravja ponuja v delovnem okolju ter izven njega. Zaposleni na ARSO so zdravi 
in zadovoljni, svoje delo opravljajo zavzeto, so produktivnejši in ustvarjalnejši. Ne prihaja 
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Grafikon 11: Koliko ste bili v zadnjem času na delovnem mestu deležni kakršnih koli 
oblik neprimernega vedenja tako med sodelavci kot nadrejenimi? (n = 122) 
 
Vir: lasten 
V zgornjem grafu je prikazano, koliko in kako so bili zaposleni deležni neprimernega vedenja 
tako od nadrejenih kot sodelavcev.  
45 % zaposlenih na ARSO sploh ni dobivalo neprimernih nalog od nadrejenih, 25 % jih ni 
bilo deležnih delitve neprimernih nalog, 16 % pa jih je neopredeljenih. 12 % zaposlenih je 
odgovorilo, da se jim je dodeljevalo neprimerne naloge, in 2 % se neprimerne naloge 
dodeljujejo konstantno. 
Norčevanja iz zasebnega življenja ni bilo nikoli deležnih 63 % uslužbencev, 24 % jih ni bilo 
deležnih takšne oblike vedenja, 12 % je neopredeljenih. 1 % zaposlenih je bil deležen 
norčevanja iz zasebnega življenja na delovnem mestu. 
S preklinjanjem se ni soočilo 81 % zaposlenih, od tega 55 % nikoli, 15 % je neopredeljenih. 
4 % zaposlenih na ARSO so bili deležni preklinjanja sodelavcev ali nadrejenih. 
74 % zaposlenih se ni soočilo s posmehovanjem, od tega 54 % nikoli, 13 % jih je 
neopredeljenih. 9 % je bilo na delovnem mestu deležnih posmehovanja sodelavcev ali 
nadrejenih.  
Ignoriranja ni bilo deležnih 59 % zaposlenih, od tega 39 % nikoli, 13 % je neopredeljenih. 
22 % zaposlenih na ARSO so sodelavci ali nadrejeni že ignorirali, 6 % pa je takega 
obnašanja deležnih konstantno. 
83 % zaposlenih ni bilo deležnih zmerjanja, od tega 62 % tega ni bilo deležnih nikoli, 11 % 
je neopredeljenih. 7 % je bilo deležnih zmerjanja, od tega 2 % konstantno. 
Kričanja ni bilo deležnih 80 % zaposlenih, od tega 60 % nikoli, 5 % je neopredeljenih. 15 







































Norčevanje iz zasebnega življenja
Delitev neprimernih nalog
Sploh  nisem bil deležen Nisem  bil deležen Niti niti Sem bil deležen Povsem sem bil deležen
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Mobing je pogost pojav, kjer se zaposleni na delovnem mestu soočajo z neprimernimi 
oblikami vedenja zaposlenih ali nadrejenih. Sem sodijo kričanje, zmerjanje, ignoriranje, 
posmehovanje, preklinjanje, norčevanje iz zasebnega življenja ter delitev neprimernih 
nalog. Dolgoročna izpostavljenost mobingu vodi k duševnim težavam in posledično vpliva 
na kakovost dela. Glede na ugotovitve večina zaposlenih na ARSO ni deležna oblik 
neprimernega vedenja, z izjemo ignoriranja med zaposlenimi.  
 
Grafikon 12: Koliko ste zadovoljni z opravljenim zdravstvenim pregledom? (n = 144) 
 
Vir: lasten 
Zaposleni na ARSO so s splošnim zdravstvenim pregledom v 76 % zadovoljni, od tega jih 
je 30 % zelo zadovoljnih. 17 % je neopredeljenih. 7 % zaposlenih s splošnim zdravstvenim 
pregledom ni zadovoljnih, od tega jih je 1 % popolnoma nezadovoljen.  
Preventivni zdravstveni pregled za zaposlene ima na ARSO pomembno vlogo pri ohranjanju 
in spodbujanju zdravega načina življenja. Ključnega pomena je, da organizacija poskrbi za 
zdravje zaposlenih. Zaposleni so dolžni opraviti zdravstveni pregled na vsakih pet let. Tako 























Grafikon 13: Koliko se strinjate s tem, da bi med delovnim časom naključno testirali 
alkoholiziranost ter uporabo prepovedanih substanc na ARSO? (n = 144) 
 
Vir: lasten 
Z uvedbo naključnega testiranja alkoholiziranosti ter uporabo prepovedanih substanc med 
delovnim časom na ARSO se strinja 68 % vprašanih, od tega 44 % popolnoma, 16 % 
zaposlenih ni podalo mnenja. Preostalih 16 % pa se z uvedbo testa alkoholiziranosti ne 
strinja, od tega jih je 7 % strogo proti temu.  
Alkoholiziranost ter uporaba prepovedanih substanc med delovnim časom sta strogo 
prepovedani. Prepovedane substance negativno vplivajo na kakovost dela ter delovne 
zmožnosti zaposlenih, ki hkrati ovirajo postopek dela v organizaciji, ter dajejo slab pečat 
tako sodelavcem kot organizaciji kot celoti. Zaposleni na ARSO menijo, da bi bilo treba 
naključno testirati stanje alkoholiziranosti med delovnim časom. 
4.5 PREVERJANJE HIPOTEZ TER UGOTOVITEV IN PREDLOGI 
IZBOLJŠAV 
V diplomskem delu so se preverjale hipoteze. Sledijo si po oznakah od H-1 do H-5. 
H-1: Varnost in zdravje zaposlenih sta ključnega pomena za kakovostno opravljanje dela. 
Hipoteza je potrjena. Rezultati so pokazali, da je kakovostno opravljanje dela ter 
zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev ključnega pomena, ki pripomore k uresničevanju 
nalog in ciljev ter posledično rasti ter prepoznavnosti organizacije. 
H-2: Zaposleni na ARSO skrbijo za varnost sebe kot varnost drugih sodelavcev. Hipoteza je 
potrjena. Rezultati kažejo povezovanje ter gradnjo medsebojnih odnosov med zaposlenimi, 
kako ključno je skrbeti drug za drugega ter imeti občutek za sočloveka, mu prisluhniti in 
ponuditi občutek varnosti. 
H-3: Stres je eden glavnih razlogov za motenje delovnega procesa. Hipoteza je potrjena. 
Rezultati kažejo, kako motilen dejavnik je stres. Več kot 2/3 sodelujočih v raziskavi se sooča 
s stresom pri samem delovnem procesu, kar je lahko posledica prekomernih delovnih nalog, 
pritiska zaposlenih, dodelovanja neprimernih nalog. Rešitev oziroma možnost za zmanjšanje 
stresa bi lahko iskali v posamezniku, kako se spoprijeti s samimi dejavniki. Nadrejeni je 
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vključi v program promocije zdravja, kjer jim ponudi različne telesne aktivnosti za boljše 
počutje ter obvladovanje stresa. 
H-4: Zaposleni na ARSO so se v preteklosti že srečali z eno od oblik mobinga. Hipoteza je 
zavrnjena. Rezultati kažejo, da več kot 2/3 vprašanih zaposlenih v zadnjem času na 
delovnem mestu ni bilo deležnih različnih oblik mobinga. Zaposleni se med seboj razumejo 
ter drug drugega spoštujejo. Drugi sodelujoči se pri vprašanju niso popolnoma strinjali, 
nekateri so imeli slabe izkušnje z ignoranco sodelavcev, kričanjem ter dodelitvijo 
neprimernih nalog. 
H-5: Telesna aktivnost je nujna za boljše počutje ter zdrav način življenja, s katero lažje 
premagujemo vsakodnevne delovne obremenitve. Hipoteza je potrjena. Rezultati kažejo, 
da se zaposleni ukvarjajo s telesnimi aktivnostmi, ki so zelo pomembne za boljše počutje 
posameznika, dajejo občutek zadovoljstva ter notranjo moč. Lažje premagujemo stresne 
situacije, znamo se spoprijeti z različnimi težavami ter jih tudi odpraviti. 
Če si delodajalec želi, da bo zaposleni opravljali delo vestno in kakovostno, se mora vprašati, 
kaj je tisto, kar ljudi osrečuje, kaj jim daje motivacijo, občutek pripadnosti. Kakovostni 
zaposleni so zanesljivi, nanje se lahko zanesemo ter nanje računamo. Zaposlene je treba 
pohvaliti in jim pokazati, da niso samo številka. Če se zaposleni na delu ne počutijo dobro, 
imajo lahko posledično zdravstvene težave, posledično so bolniško odsotni, kar se odraža v 
izgubi podjetja in nezadovoljstvu sodelavcev zaradi preobsežnih delovnih nalog, ki jih je 
treba postoriti kljub njihovi odsotnosti. Varnost in zdravje na delovnem mestu sta ključnega 
pomena za zadovoljstvo zaposlenih na ARSO. Občutek varnosti in zdravja zaposlenih je 
ključnega pomena za organizacijo, ki zaposlenim daje občutek pripadnosti. Poudariti je 
treba, da so zdravi zaposleni samo dodaten plus za organizacijo pri dosegu njenih 
zastavljenih ciljev.  
Na podlagi raziskave, ki je bila opravljena med zaposlenimi na ARSO, sem ugotovil, da 
polovica zaposlenih ni dovolj seznanjena z zapisano politiko na temo varnosti in zdravja na 
ARSO, kljub temu pa se zavedajo, kako ključnega pomena za kakovostno opravljanje dela 
sta zdravje in varnost. Zaposleni so z delovnimi razmerami zelo zadovoljni, kar lahko še 
dodatno pripomore k učinkovitejšemu opravljanju dela. Tako zaposleni kot uprava 
prispevajo k varnosti ter zdravju drug drugega, si pomagajo ob nevarnosti in si prizadevajo 












Vsako leto se na območju EU na delu ponesreči okoli 3 milijone ljudi, od tega kar 4000 s 
smrtnim izidom (WHO, 2017). Človeško življenje ter okolje, v katerem živimo, sta prepletena 
z različnimi stresnimi dejavniki, denimo preobremenjenostjo, negativnostjo, neuresničitvijo 
zastavljenih ciljev. Ti dejavniki vplivajo na duševno zdravje, slabo počutje ljudi in se 
posledično kažejo kot vzrok težav doma in na delu. V takem primeru se pokaže 
neučinkovitost zaposlenih, posledično so neopravljene delovne obveznosti, poveča se 
število napak pri samem delu ter nezgod pri delovnem procesu, katerih posledica je 
uveljavljanje bolniških dni. Za zaposlene je treba poskrbeti, treba jim je ponuditi možnost 
stalnega usposabljanja na področju varnosti in zdravja, jih redno obveščati o spremembah, 
se truditi biti boljši ter zagotavljati varnost na delovnem mestu. 
Varnost in zdravje na delovnem mestu za organizacije ne sme biti breme, treba je upoštevati 
pravne in zakonske obveznosti. Zdrav zaposleni je bistvenega pomena za organizacijo pri 
dosegu njenih zastavljenih ciljev. Ob zagotavljanju varnosti na delovnem mestu zaposleni 
opravljajo delo kakovostnejše, so produktivnejši in bolj motivirani, kar pozitivno vpliva na 
njihovo osebnostno podobo, daje občutek socialne varnosti, hkrati pa občutek pripadnosti 
tako v delovnem okolju kot zunaj njega.  
V okviru raziskave na temo varnosti in zdravja, v kateri so sodelovali zaposleni na ARSO, je 
bilo ugotovljeno, da sta varnost in zdravje ključnega pomena za uspešno opravljanje dela. 
Sodelujoči v raziskavi se zavedajo pomena varnosti na delovnem mestu ter prakticirajo 
zdrav način življenja, ki jim omogoča premagovanje vsakodnevnih obremenitev, med sabo 
sodelujejo korektno, imajo dober odnos ter občutek za sočloveka, krepijo medsebojne 
odnose in se zavedajo pomena biti človek. Med seboj se pogovarjajo, skrbijo za varnost 
zaposlenih, vlagajo v zaposlene, se trudijo vpeljati ustrezno promocijo zdravja med 
zaposlenimi ter jim s tem omogočiti zdrav način življenja (možnost telesnih aktivnosti, 
skupinskega druženja). Gre predvsem za skupinski delovni duh, ki zaposlene še dodatno 
zbliža ter poskrbi za boljše ozračje v organizaciji, za katerega na ARSO še posebej skrbijo 
in poskušajo iz dneva v dan biti boljši. Sledijo zastavljenim ciljem, so odprti za predloge, 
znajo prisluhniti zaposlenim, trudijo se poskrbeti za zaposlene ter jih ozaveščati, kako 
pomembno je varno in zdravo delovno okolje. 
Za izboljšanje učinkovitosti pri samem delovnem procesu bi si zaposleni želeli nekakšno 
časovno razporeditev dela, ki bi jim omogočala lažji pregled nad delom ter manj stresno 
opravljanje nalog. Delo, ki ga opravljajo, je zaradi sedečega položaja zelo nelagodno, na 
dolgi rok tako prinaša poškodbe hrbtenice, stres oziroma poslabšanje splošnega 
zdravstvenega stanja. Kljub krajšim odmorom ter malici, ki jim pripadajo, bi zaposleni v 
dogovoru z delodajalcem morali poskrbeti zase ter zmanjšati stres s pomočjo ukrepov 
promocije zdravja na delovnem mestu. Kljub načrtu promocije zdravja, ki ga uvajajo ter 
skrbno nadzorujejo, se za premagovanje stresa predlaga poslušanje sproščujoče ter 
pomirjajoče glasbe, ki pomaga pri koncentraciji. Zaposleni morajo razmišljati pozitivno. Vsak 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 
Pozdravljeni, sem Matej Čuček, študent Fakultete za upravo, in pripravljam diplomsko delo 
z naslovom Varnost in zdravje zaposlenih na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Namen 
raziskave je ugotoviti, kako se zaposleni na ARSO počutite na delovnem mestu in kako ste 
seznanjeni z varnostjo pri delu. Vaše sodelovanje v anketi je ključno, saj bom le z vašimi 
odgovori lahko pridobil podatke, s katerimi bom pripravil analizo. Anketa je anonimna, 
zbrani podatki bodo uporabljani izključno za potrebe diplomskega dela. Za vaše sodelovanje 
se vam lepo zahvaljujem.  
Q1 - SPLOŠNO O POZNAVANJU TER SEZNANITVI O VARNOSTI IN ZDRAVJU  
 
Q2 - Koliko menite, da sta zdravje in varnost ključnega pomena za kakovostno opravljanje 
dela?  
 
 Zelo pomembno  
 Pomembno 
 Niti, niti 
 Nepomembno 
 Popolnoma nepomembno 
 
 
Q3 - Koliko ste seznanjeni z zapisano politiko na ARSO, na temo varnost in zdravje na 
delovnem mestu?  
 
 Popolnoma seznanjen 
 Seznanjen  
 Niti, niti 
 Nisem seznanjen 
 Sploh nisem seznanjen  
 
Q4 – DELOVNE RAZMERE 
 
Q5 - Kako ste na splošno zadovoljni z delovnimi razmerami, ki vam jih ponuja 
delodajalec?  
 
 Zelo zadovoljen 
 Zadovoljen 
 Niti, niti 
 Nezadovoljen 












Q6 - Kaj po vašem mnenju najbolj vpliva na vašo odsotnost z dela (bolniški stalež)? 
 
 Stres  
 Druga psihična in fizična obolenja  
 Splošno zdravstveno stanje  
 Poškodbe hrbtenice  
 
Q7 - UČINKOVITOST NA DELOVNEM MESTU  
 
Q8 - V nadaljevanju so našteti ukrepi za prilagajanje delovnih obremenitev na ARSO. 








Razporeditev količine dela      
Prilagajanje zahtevnosti dela      
Prilagajanje časovne razporeditve      
Prilagajanje hitrosti dela      
 
 
Q9 - VARNOST PRI DELU  
 
Q10 - Varnost pri delu je ključnega pomena, kjer je dolžnost delodajalca, da poskrbi za 
ustrezne delovne razmere, zaposlenim omogoča dodatna izobraževanja ter skupaj z njimi 
preprečuje kakršno koli obliko nevarnega delovnega procesa ter poškodb pri delu. Ali 
menite, da tako uprava kot zaposleni prispevajo k osebni varnosti ter varnosti drugega?  
 
 DA  


























Q11 - Koliko se strinjate s spodnjimi trditvami na temo zagotavljanja varnosti pri 
delovnem procesu? 
 












Zaposleni si prizadevajo za visoko varnost 
pri delu.      
Zaposleni si v primeru nevarnosti priskočijo 
na pomoč.      
Zaposleni si pomagajo, da delo poteka 
varno.      
Na delovnem mestu se počutite varne.      
Varnostni inženir ima pomembno vlogo pri 
preprečevanju nezgod.      
Usposabljanje za varnost pri delu prispeva k 
preprečevanju poškodb.      
 
 
Q12 - ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU  
 
Q13 - Na delovnih mestih so prisotni različni elementi, ki lahko motijo delovni proces. 
Koliko spodaj našteti elementi motijo vaš delovni proces?  
 
 Zelo me 
moti 
Me moti Niti niti Ne moti Sploh me 
ne moti 
Sevanje      
Toplota      
Mraz      
Stres      
Ureditev delovne mize, stola      
Vibracije      
Psihično nasilje      
Fizično nasilje      
 
Q14 - Ali ste se na delovnem mestu že soočili s katero izmed naštetih dolgotrajnih 
poškodb, ki se pojavljajo na delu?  
 
 DA NE 
Okvara hrbtenice   
Okvara vida   
Depresija   












Q15 - PROMOCIJA ZDRAVJA  
 
 
Q16 - Promocija zdravja na delovnem mestu je skrb delodajalca za zagotovitev varnosti in 
zdravega delovnega okolja ter ključ do zadovoljstva zaposlenih. Kako zelo pomembne so 
za vas spodaj naštete aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu? 
 Zelo pomembno Pomembno Niti niti Nepomembno Popolnoma 
nepomembno 
Telesna aktivnost      
Zdrava prehrana      
Obvladovanje stresa      
Ergonomske meritve      
 
 
Q17 - MOBING  
 
Q18 - Mobing je motena komunikacija med sodelavci ali podrejenimi in nadrejenimi, pri 
tem je napadena oseba v podrejenem položaju ene ali več oseb z namenom, da se ga 
odstrani iz delovnega okolja. Koliko ste bili v zadnjem času na delovnem mestu deležni 












Kričanje      
Zmerjanje      
Ignoriranje      
Posmehovanje      
Preklinjanje      
Norčevanje iz zasebnega življenja      
Delitev neprimernih nalog      
 
 
Q19  ZDRAVSTVENI PREGLEDI  
 
Q20 - Delodajalec je dolžan uslužbence pred sklenitvijo delovnega razmerja ter med 
trajanjem delovnega razmerja seznaniti z izvajalci medicine dela, kjer morajo zaposleni 
opraviti splošni zdravstveni pregled. Koliko ste zadovoljni z opravljenim zdravstvenim 
pregledom? 
 
 Zelo zadovoljen 
 Zadovoljen 
 Niti, niti 
 Nezadovoljen 










Q21 - Koliko se strinjate s tem, da bi med delovnim časom naključno testirali 
alkoholiziranost ter uporabo prepovedanih substanc na ARSO? 
 
 Popolnoma se strinjam 
 Se strinjam 
 Niti, niti 
 Se ne strinjam 
 Sploh se ne strinjam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
